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茨城県つくば美術館 2007年 10月 5日-28
日 cat. 10；「紙上の技法学 筑波大学所蔵
石井コレクション」2012年 1月 7日-2月
19日 武蔵野市立吉祥寺美術館 cat. 8；「戦
後美術の現在形　池田龍雄展―楕円幻想」








ink, conté and wash on paper　29.1×37.5 cm
signed & dated lower left: 1958. Ikeda
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1957年 1月　第 10回展 《たからもの》
1960年 2月　第 13回展 《アトラス》
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